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摘要 
旅游摄影的网络分享行为已成为时下的一种热潮。旅游、摄影以及网络社交活动的
紧密联结，将旅游分享行为的时空距离感压缩到极致，并充分激活了旅游者自我表达的
空间。旅游摄影的网络分享不仅是旅游体验的重要组成部分，还是旅游目的地形象网络
传播的重要渠道。然而，摄影在旅游研究中长期处于边缘状态，研究成果还十分有限。 
本文在梳理国内外旅游摄影、旅游目的地的审美评价、网络传播动机等相关研究的
基础上，构建了旅游摄影网络分享的动机模型。本文主要基于审美经验理论和自我决定
理论，提出了可能对旅游摄影网络分享行为产生影响的两个外在动机（目的地吸引性、
目的地独特性）和三个内在动机（自我呈现、关系维护、娱乐消遣）。此外，根据自我
一致性理论，本文在概念模型中提出自我一致性可能对外在审美动机的表达产生调节作
用。研究选取来厦游客作为调查样本，采用问卷调查的方法，共计发放问卷 300 份，有
效回收 269 份。在数据分析中，主要通过结构方程模型和层次分析法，分别对模型中的
主效应和调节效应进行检验。结果表明：（1）游客的审美评价会对其旅游摄影分享行为
产生显著的正向影响；（2）关系维护和娱乐消遣是旅游摄影网络分享的主要内在动机；
（3）自我一致性对于旅游摄影网络分享动机模型虽然存在调节效应，但其调节方向存
在不确定性。 
本文主要的创新之处在于：（1）从旅游者的审美需求和其他基本心理需求出发，分
别从外在拉力和内在驱力两个方面，探索了旅游摄影的网络分享动机；（2）通过实证分
析，检验了文中提出的旅游摄影网络分享动机模型的有效性；（3）根据实证结果，提出
了自我一致性理论在旅游研究应用中可能存在的问题。本文也存在一定的局限：如相关
的概念体系还不成熟，所构建的概念模型更多地表现出探索性；本文样本量有限且调查
范围仅限于厦门市。建议未来研究可以探索更多可能的动机变量，选取多个类型的旅游
目的地进行对比研究，或者引入 VEP 等视觉研究方法，对本文所提出的模型进行进一步
验证和完善。 
 
关键词：旅游摄影；网络分享；动机 
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ABSTRACT 
Sharing tourism photography online has recently become a popular activity. 
With travel, photography and social media being closely connected, tourists’ 
feeling of distance shrinks to the extreme while sharing their experience through 
Internet. It creates a space of freedom, leading to the thriving of tourists’ 
self-expression. Tourism photography online sharing is not only an important 
part of tourism experience, but also acts as a crucial channel for spreading 
destination image.  Nevertheless, photography has long time been a marginal 
topic in tourism research. What is unknown for tourism photography is still at 
large. 
In this paper, a motivation model for tourism photography online sharing 
is proposed, based on former related studies of tourism photography, tourism 
destination aesthetic judgment and mass communication from home and abroad. Two 
external motivations (destination attractiveness & destination uniqueness) and 
three internal motivations (self-presentation, relationship maintenance & 
entertainment) are provided, based on aesthetic experience theory and 
self-determination theory. Self-congruity is also applied to explain the 
possible moderating influence in the model. Data was collected from tourists 
in Xiamen. A total of 300 questionnaires were distributed and 269 of them were 
usable.  Structural Equation Model (SEM) and Analytic Hierarchy Process (AHP) 
are conducted to test the main and moderating effect relatively. Results show 
that: (1) tourists’ aesthetic judgments will have a significant positive 
influence on their online photography sharing behavior; (2) relationship 
maintenance and entertainment are main intrinsic motivations for tourism 
photography online sharing; (3) self-congruity acts as a moderating factor in 
the model, but the direction of adjustment appears to be ambiguous. 
The main innovation of this paper are: (1) exploring the motivations of 
tourism photography online sharing behavior from the perspective of push and 
pull, based on tourists’ aesthetic needs and innate psychological needs; (2) 
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examining the effectiveness of the suggested tourism photography online sharing 
motivation model via empirical analysis; (3) putting forward the skeptical 
application of self-congruence theory in tourism research according to the 
empirical results. There are also some limitations, such as the constructed model 
set in this paper could be exploring, due to the fact that the relation between 
those concepts have rarely been tested; and the capacity of sample is limited, 
only in the range of Xiamen. Researches in the future may try more possible 
antecedent variables and select multiple types of tourism destination to conduct 
a comparative research. Other visual study methods are also suggested, for 
example using volunteer-employed photography (VEP), to further identify the 
validation of this motivation model. 
 
Key words: tourism photography; online sharing; motivation 
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第一章绪论 
1.1 研究背景 
1.1.1 旅游与摄影密切的发展关系 
大众旅游和摄影均兴起于 19 世纪 40 年代，可以说从诞生之初就密不可分。摄影运
用光感技术，能够揭开旅游目的地神秘的面纱，将旅游目的地的真实面貌及时、准确、
完美地呈现出来，甚至挖掘其鲜为人知的动人形象。而旅游者通过摄影，则可以将旅行
中转瞬即逝的精彩和美好永久地定格，作为可供回忆和与人分享的重要见证物。旅游与
摄影活动的结合可谓相辅相成，并在彼此的协同发展中相得益彰。 
早期的摄影活动还主要集中在少数的资产阶级群体。直至 19 世纪 80 年代柯达胶卷
照相机的问世，摄影成为广受欢迎、随处可见的大众行为。近年来，随着摄影在设备、
技术等方面的门槛越来越低，拍照似乎已经成为现代游客在目的地游历过程中不可缺少
的环节。Lo I S 等（2011）[1]研究发现，将近 90%的游乐旅行者（pleasure traveler）
会在旅行过程中拍摄照片。可以说，无论何种形式的旅游，几乎都伴随着摄影活动。此
外，以摄影为主题的旅游活动也逐渐兴起，成为一种新兴的旅游市场[2]。在国内，坝上
草原、霞浦滩涂、稻城亚丁等都是著名的摄影旅游目的地。摄影从旅游活动的一种附属
行为，逐渐深入旅游体验的腹地，二者紧密联系、共同发展。 
然而，旅游摄影在学界所受到的重视程度，则与现实形成了较大的反差。有的学者
认为旅游者的摄影行为只是简单的复制亦或是自我欺骗，有的学者则对视觉研究的复杂
性与主观性提出了质疑。总而言之，旅游摄影作为一种大众旅游的普遍现象，在研究领
域却未受到足够的关注。 
1.1.2 旅游 2.0 时代摄影活动的新语境 
随着 Web 2.0 的发展，“Travel 2.0（旅游 2.0）”一词应运而生，用于描述旅游
网络信息的第二次发展高潮。由此，旅游者自我表达的空间被大范围的激活，他们越来
越希望在旅游目的地、旅游接待设施、体验项目等选择方面获得更大的控制权，而不是
一味地听信旅游供应商的说辞。Grossman（2007）[3]对“Travel 2.0”做了详细的阐述，
认为它是对广大普通用户的授权（empowering），通过鼓励用户生成内容在网络平台的
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共享和传播，为旅游者提供自我表达和信息传递的渠道。他进一步认为，Travel 2.0
已经成为旅游行业时下最重要的变革之一。 
旅游摄影作为游客生成信息的一种，被广泛分享于各类旅游网站、网络相册、博客
空间以及社交平台上。尤其随着近年来移动互联网平台的发展，通过手机拍摄照片并分
享到网络的程序变得简单而流畅，旅游摄影的网络分享壁垒降到了历史最低点，旅游摄
影分享的时空距离感也被压缩到极致。虽然大量旅游者都没有专业的摄影技术，但这并
不影响他们讲述自身旅游经历，以及与互联网中的关系群体保持交流与互动的热情。总
体而言，旅游摄影在网络平台的分享是经济、科技、旅游文化、旅游者的自我感等共同
发展的结果，具有一定的时代意义和后现代人本主义特点。旅游摄影作为一种视觉传播
信息，其作用不可小觑。 
1.1.3 旅游摄影在社交网络的分享热潮 
在国外，存在许多不同类型的旅游信息分享平台，包括 BootsnAll，Gusto，Real 
Travel 等分享旅游经历的网络论坛；Trip Advisor，Skytrax 等旅游评论网站；
Sheraton.com 等旅游服务供应商网站中的用户反馈版块以及 Groople，TripHub 等团队
旅游计划小组论坛等。然而，尽管有如此多专门提供旅游信息分享的网络渠道，社交类
型的网站（例如 Facebook，MySpace，Twitter 等）仍然是大多数旅游者摄影分享的首
选[1]。 
根据《纽约时报》的报道，从 2010 年至 2015 年，全球上传网络的照片数量几乎增
长了三倍，并预期在 2017 年将达到 1.3 万亿[4]。其中，Facebook 表示，2015 年 5 月在
该平台分享的照片每天约有 20 亿张；WhatsApp 平台则公布了 2014 年 4 月的日均照片分
享量为 7 亿左右[5]。在国内，微博、微信、QQ 都是拥有广大用户群体的社交网络平台。
马化腾于 2016 贵阳国际大数据博览会中指出，每天有高达 10 亿张图片上传至微信朋友
圈和 QQ 空间[6]。虽然其中旅游照片的上传比例难以获悉，但是，不论从国内外照片的分
享数量抑或增长情况来看，旅游照片的网络分享行为正逐渐融入大众旅游者的日常生活
中，并在其社交活动的舞台上粉墨登场，扮演着举足轻重的角色。可以说，摄影、网络
与社交活动的紧密联结，极大程度地改变了后现代旅游者的行为模式。面对近年来旅游
体验形式的极大丰富、旅游照片在网络社交平台的广泛传播，旅游摄影的相关研究还发
展地比较落后[7]。 
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1.2 研究意义与目的 
1.2.1 理论意义 
在电子化成像和 Travel 2.0 时代，旅游摄影的分享平台已经逐渐转移至网络空间，
并且打破了传统的时空距离，为游客带来了全新的旅游体验。游客可以通过对照片的进
一步挑选、处理、上传等，赋予旅游摄影更多主观的、个性化的表达。游客自发性的旅
游摄影网络传播，已经逐渐成为一种普遍的现象，并会对旅游目的地形象的传播、旅游
体验的感知质量等产生一定的影响。但是，旅游摄影的相关研究长期处于边缘化的状态，
研究成果十分有限。 
现有的少量旅游摄影研究主要基于“旅游凝视”理论，研究主题集中于旅游摄影中
的形象建构。对于传统的“凝视理论”能否充分解释当今社会中旅游摄影的新现象，还
存在许多的质疑。此外，虽然存在一些探讨旅游者摄影行为本身的动机研究，但是，旅
游者摄影分享行为的动机研究还处于探索阶段，缺乏成熟的理论体系。 
本文在现有理论和研究的基础上，构建了旅游摄影网络分享的动机模型。文章分别
从旅游目的地形象和旅游者内在的基本需求两个方面，基于审美经验论和自我决定理论，
对影响旅游摄影网络分享的动机进行了探索。本文进一步运用实证的研究方法，对该模
型进行了初步的检验与评价。通过本文的研究，可以增进对游客的摄影爱好、拍照上传
网络习惯等的了解，丰富现有的旅游摄影文献，并从个体层面深入探讨旅游摄影网络分
享行为的心理机制。 
1.2.2 实践意义 
旅游摄影通常是旅游目的地或旅游者的现实写照，研究旅游摄影的网络分享动机对
于了解旅游目的地形象在网络平台的塑造与传播、旅游者对目的地及自我形象的认知等
都具有一定的参考价值。尤其对于旅游目的地的市场营销活动而言，通过旅游摄影研究，
可以帮助战略制定者加深对游客心理诉求的了解，以及对富有吸引力和市场认可度的旅
游目的地形象进行充分挖掘，对旅游目的地的形象定位提供借鉴。 
此外，在体验经济时代下，旅游者的参与感往往会影响其旅游体验的整体满意度，
进而影响其重游的意愿。而旅游摄影似乎已经演变为一种重要的旅游体验方式，使游客
在不带走一草一木的前提下，带走满满的回忆。通过对旅游摄影网络分享动机的探究，
可以帮助旅游服务提供商在产品设计的过程中，尽可能的添加符合游客心理需求的体验
元素，为游客留下自我表达的空间，充分调动游客的自主性与参与性，为游客带来难以
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忘怀且富有价值的旅游体验。 
1.2.3 研究目的 
本研究的目的主要在于：（1）初步了解时下旅游者的摄影偏好，具体通过旅游摄影
的主要类型和风格进行揭示；（2）探索旅游者在社交网络平台进行照片分享的主要动机，
分别从旅游目的地的审美体验和旅游者的自我决定出发，研究可能对旅游摄影网络分享
行为产生影响的外因和内因；（3）探讨自我一致性是否会在旅游摄影网络分享行为中起
到调节作用，从而进一步从个体层面研究促成旅游摄影网络分享行为的心理机制；（4）
提出旅游摄影网络分享的动机模型，并通过实证研究的方法检验该模型的有效性，实现
对旅游摄影网络分享相关概念体系的初步构建。 
本文十分关注在时代发展与技术变革背景下，旅游摄影研究的更新和发展。希望通
过探索当代旅游者在社交网络平台分享照片的行为产生机制，对旅游摄影研究在网络时
代的实践应用进行有益的补充。同时，增进对当代旅游消费者心理诉求的认知，为相关
学者提供具有参考价值的研究成果。另外，通过对旅游摄影网络分享动机的识别与验证，
期望能为旅游目的地的形象开发与宣传、旅游商品与服务的开放性设计提供一定的理论
指导依据。 
1.3 研究方法 
1.3.1 文献研究法 
本文通过 SCI 数据库（Web of Science）、谷歌学术（Google Scholar）和 CNKI 中
国知网，搜集和整理国内外现有的旅游摄影、旅游目的地审美评价、网络传播、自我呈
现等相关研究。在此基础上，提炼与本文研究主题相关的核心观点，从而进一步探索可
行的研究路径，并确立本文的理论基础和研究方法。 
1.3.2 问卷调查法 
本文主要引用了现有的国外研究学者所提出的量表，以来厦游客作为调查对象，采
用现场发放问卷的形式进行数据收集，共计发放 300 份。同时，利用李克特 7 点评分量
表对潜在变量的观测指标进行测量，为研究提供有效的一手数据。 
1.3.3 定量分析法 
本文主要通过结构方程模型进行验证性因子分析和假设模型中主效应的检验。通过
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对比模型的拟合优度指数、各个关系路径的显著性水平以及估计系数的正负和绝对值大
小，判断研究中提出的假设成立与否。在调节变量的检验中，文章主要采用层次分析法，
通过逐步回归的方式将调节变量的影响过程分层。研究回归模型在加入调节变量及其交
互项之后，模型的判定系数是否有显著改进，从而判断调节效应是否存在。 
1.4 研究内容与框架 
第一部分：绪论 阐述本文的研究背景、研究意义和研究目的，对研究中运用的主
要方法进行简要介绍，概括本研究的思路框架。 
第二部分：国内外文献综述按照旅游摄影的定义与内涵、旅游摄影对目的地和个人
的影响、摄影分享的动机以及旅游摄影的网络分享进行国内外相关研究的梳理。总结现
有研究中涉及的主要方面和相应的研究成果，提出可能存在较大探索空间的研究主题，
进一步论证本文的可行性和研究意义。 
第三部分：理论基础阐述本研究涉及的主要理论，包括审美体验理论、自我一致性
理论、自我决定理论和使用与满足理论。 
第四部分：假设与概念模型提出以目的地吸引性、目的地独特性为代表的外在动机
和以自我呈现、关系维护、娱乐消遣为代表的内在动机，对旅游摄影网络分享意向的正
向影响作用；同时假设了自我一致性对于外在动机表达的正向调节作用，形成本研究的
概念模型。 
第五部分：研究方案主要包括厦门市旅游发展情况的简介、研究样本的特征以及模
型中变量的计量。 
第六部分：实证结果 对调查结果进行描述性统计分析和验证性因子分析，统计游
客摄影类型与风格的分布特征，应用结构方程模型和层次回归法进行假设检验，验证指
标主要包括模型的拟合优度和估计系数的显著性。 
第七部分：结论与讨论 概括本研究的主要结论，并在此基础上探讨本文的理论意
义与实践意义。总结本研究的贡献和局限性，进而提出可能的未来研究方向。 
本文的研究框架如图 1 所示： 
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绪论 
文本的研究背景、研究意义与目的、主要的研究方法和研究内容 
文献综述 
理论基础 
概念模型与假设 
结论与讨论 
验证性因子分析 
描述性统计分析 
结构方程模型 
层次分析法 
研究方案 
实证结果 
问卷设计 
问卷调查 
样本特征 
审美经验理论 
自我一致性理论 
自我决定理论 
使用与满足理论 
旅游摄影的定义与内涵 
旅游摄影的影响 
摄影分享动机 
旅游摄影的网络分享 
图 1 研究框架 
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